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Universidad César Vallejo-San Juan de Lurigancho, 2015 que es requisito 
indispensable para obtener el grado de Magister en Docencia Universitaria.  
La presente investigación es de diseño no experimental transeccional 
descriptivo correlacional se trabajo con una población de 100 estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de enfermería. La presente investigación   está estructurado en 
cuatro capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacional como internacional, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática, la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que comprende: 
las variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva 
muestra, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos utilizados, así los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se 
presentan los resultados de la investigación. El cuarto capítulo corresponde a las 
respectivas discusiones. Se continúa con las conclusiones a la que se han llegado, 
las recomendaciones de la investigación, las referencias bibliográficas y por último 
los anexos.  
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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El propósito principal de esta investigación fue determinar el nivel de relación que 
existe entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del primer ciclo de enfermería de la universidad César Vallejo – San Juan 
de Lurigancho, 2015.  
 
Este estudio de investigación se desarrolló el año 2015 con una muestra de 
100 estudiantes del primer ciclo de enfermería de la universidad César Vallejo. Se 
aplicó un cuestionario de habilidades sociales y un cuestionario de relaciones 
interpersonales.  
 
Este estudio pertenece a un diseño no experimental que por medio de la 
descripción y análisis correlacional de las variables se ha establecido la relación 
entre la variable habilidades sociales y la variable relaciones interpersonales. Los 
datos estadísticos que sustentan esta investigación provienen de los resultados 
obtenidos por la aplicación de los instrumentos. La principal conclusión a la que se 
arribó fue: Existe relación positiva entre las habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del primer ciclo de enfermería de la Universidad César 
vallejo Lima - Este, 2015, con un nivel de significancia de 0,05 y Rho de Spearman = 
0,228 y p-valor = 0,022 < 0,05. 
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The main purpose of this research is to determine the level of relationship between 
social skill and interpersonal relationships of students of junior college nursing of the 
univesity César Vallejo Lima- Este 2015. 
 
This research study was developed in 2015 with a sample of 100 of students 
of junior college nursing of the univesity Cesar Vallejo. A questionnaire of social skill 
and a questionnaire of interpersonal relationship was applied. 
 
This study belongs to a non-experimental design through description and 
analysis, correlational of the variables is established the relationship between school 
leadership and teacher performance varying variable. Statistical data supporting this 
research come from the results obtained by the application of the instruments. The 
main conclusion that was reached was: There is not significant relationship between 
social skill and interpersonal relationships of junior college nursing of the univesity 
César Vallejo Lima- Este 2015.with a significance level 0,05 y Rho de Spearman = 
0,228 y p-valor = 0,022 < 0,05. 
 
Keywords: Social Skill – Interpersonal Relationships – Assertiveness- 
Communication- Esteeem- Decision-Making. 
 
